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Ilustre Agradecimiento
Estos cincuenta años 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
han sido posibles 
gracias a todas aquellas personas 
que le han entregado parte de su vida 
a nuestra causa universitaria. 
Funcionarios, profesores y estudiantes 
que han llenado 
con su espíritu y su dedicación 
este espacio del conocimiento. 
Reciban todos, de parte de los fundadores, 
presidentes, rectores y miembros del Consejo Directivo,
que se nombran a continuación, 
este ilustre agradecimiento.
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DEL CONSEJO DIRECTIVO 
(Desde 1960 a la fecha)
Fabio Lozano y Lozano (1960 a 1969)
Carlos Lleras de la Fuente (1971 a 1972)
Guillermo Rueda Montaña (1972 a 1974)
Alberto Lozano Simonelli (1974 a 1980)
Jaime Forero Valdés (1980 a 1984)
Juan Hernández Sáenz (1984 a 1988)
Rodrígo Llorente Martínez (1988 a 1992)
Guillermo Rueda Montaña (1992 a 1998)
Antonio Puerto Tovar (1998 a 2000)
Antonio Copello Faccini (2000 a la fecha)
RECTORES 
(Desde 1954 a la fecha)
Belisario Ruiz Wilches (1954 a 1957)
Manuel Antonio Rueda Vargas (1957 a 1959)
Daniel Henao Henao (1959 a 1961)
Fabio Lozano y Lozano (1961 a 1969)
Juan Antonio Gómez (1969 a 1971)
Armando Samper Gnecco (marzo a agosto de 1971)
Alberto Lozano Simonelli (1971 a 1973)
Jaime Uribe Urdinola (1973 a 1974)
Jaime Forero Valdés (1974 a 1981)
Jaime Pinzón López (1981 a 1982)
Luis Córdoba Mariño (1982 a 1988)
Juan Hernández Sáenz (1988 a 1993)
Evaristo Obregón Garcés (1993 a 1999)
Jaime Pinzón López (2000 a la fecha)
RECTORES 
DE LA SECCIONAL CARTAGENA
Pablo Casas Santoﬁmio (1976 a 1979)  
Carlos Villalba Bustillo (1980 a 1980)
Augusto de Pombo Pareja (1980 a 1981)
Manuel Domingo Rojas (1981 a 1986)
Augusto de Pombo Pareja (1986 a 1996)
Haroldo Calvo Stevenson (1997 a 2003)
Gustavo Ramírez García (2003 a la fecha)
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
(Desde 1959, a la fecha. Por orden alfabético)
John Agudelo Ríos   
Carlos Albán Holguín   
Camilo Caicedo Giraldo  
Rafael Calderón Reyes  
Haroldo Calvo Stevenson   
Rosario Córdoba de Espinosa  
Luis Córdoba Mariño  
Antonio Copello Faccini    
Hernando Cuéllar Molano  
Nicolás del Castillo Mathieu  
Álvaro Escallón Villa  
Carlos Escobar Barco   
Magdalena Forero Beltrán   
Jaime Forero Valdés   
Luis Enrique Forero Valdés  
Juan Antonio Gómez   
Jorge Enrique Gutiérrez Anzola  
Luisa Henao de Henao   
Daniel Henao Henao   
Juan Hernández Sáenz   
Roberto Holguín Fety   
José Fernando Isaza Delgado   
Carlos Lleras de la Fuente  
Rodrigo Llorente Martínez   
Alberto Lozano Simonelli   
Fabio Lozano Simonelli   
Francisco Lozano Valcárcel  
Fabio Lozano y Lozano  
Vicente Miranda Melo   
Joaquín Molano Campuzano  
Francisco Montoya Saénz   
Evaristo Obregón Garcés   
Luis Ortiz Borda   
Jaime Pinzón López    
Antonio Puerto Tovar    
Javier Pulgar Vidal   
Augusto Restrepo   
Ignacio Reyes Posada   
Manuel Antonio Rueda Escallón  
Guillermo Rueda Montaña   
Manuel Antonio Rueda Vargas  
Jorge Eliécer Ruiz   
Fernando Sanz Manrique   
Diego Uribe Vargas   
John Vaughan Ricaurte   
   
    
Consejero Emérito  
   
Luis Córdoba Mariño  
Listado de personalidades que 
durante las primeras décadas 
aconsejaban a la Tadeo. 
(Listado suministrado por el Archivo Histórico de la Tadeo)
